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Contra los consnníos
puedan asistir á la manifestación y darle la 




Hoy domingo 25, á las cuatro de la ta r­
de, tendrá lugar la grandiosa manifestación 
organizada por las treinta y  una sociedades 
constituidas en bloque en Regioúat 
contra el odioso impuesto de consumos.
Todas las sociedades concurrirán á  las 
tres y media al punto de partida, Plaza de 
la Constitución, con sus respectivas bande-
Después de este expresivo documento 
de la  Gomisióh Organizadora, nosotros, 
por cuenta propia, poco habremos de aña­
dir, puesto que el .pueblo de Málaga ha vis­
ito la insistente campaña, que no sólo aho­
ra, sino siempre,, ha hecho El  Popular en 
Oontra del impuesto de Consumos, que ha 
considerado y considera como el sistema 
de tributación más falto de equidad é inhu­
mano que pesa sobre los pueblos.
 ̂Asi, pues, toda protesta, toda manifesta­
ción que se realicé contra ese justamente 
llamado impuesto sobre el hambre y la mi­
seria, ias vemos con simpatia y  á ellas 
prestam os nuestro entusiasta concurso.'
Ño hemos querido antes, ni queremos 
tampoco ahora extremar la nota de las e x ­
citaciones al público, con objeto de que 
concurra á la manifestación, en primer lü-
I  ras, agrupándose cada una en el sitio que lssi* poi* ówe sabemos que el pueblo de Má- 
I préviamente habrá designado la Comisión f no ¡as necesita para acudir á estos ac-
í  drán el título de cada sociedad y el nurnefb J  ^  manifestación no ha sido












Esta partirá del punto de reunión y con­
tinuará durante todo el recorrido organiza­
da con el orden siguiente:
A c & h é x ú
Los Sres. D iputados á C ortes por la, cir- 
curisc-ripción y  provinciales que se encuen­
tren en M álaga y puedan asistir; la  minoría 
republicana del Ayuntamiento y los, demas 
concejales que quieran adherirse y 
La cowiiaSón oípganizaiSar'a 
Esta se hallará en la plaza de la Consti- 
turtón, oara organizar la formacioni que 
em p ezar! colocándose la Sociedad que tie­
ne K r i í e r o  l .° frente al café Imperial y  á 
continuación las demás, según su numero.
Las S ociedades 
Agtupacióú Sódahsta.
Unión Marttimá. ^  :




E l Triunfo. 
juventud Republicana;
Círculo Republicano del 6.® Dis-




Centro Republicañó del 10.'’ Dis­
trito.
Constructores de Carruages. 
Juventud Socialista.
El Combate.
Sociedad de Hierro y M etales. 





Agentes de Transportes. _ 
Gremio de criadores de ganados y 
venía de leche.
Retirados por Guerra.




/L a  Alborada.
' Lá Regioríal. .
Además, el público eft general, queu o  
pertenezca á ninguna de las sociedades 
nombradas, y el cual'se espera que sea nu­
merosísimo, podrá nutrir las filas d é la s  
mismas ó bien irse situando detrás de ellas, 
pero siempre guardando el orden y la co­
rrección.más perfecta, á  fin de que no pue­
da deslucirse eb acto. . x-J A
Todos los delegados que han asistido á 
las reúniónes del bloque, en representación 














del todo éxpontánea é iniciada por elemen 
tos neutrales, cual los que pertenecen a las 
Sociedades y  entidades organizadoras y
adheridaSi . ^
El grandioso acto, que, indudablemente, 
se realizará hoy, no tiene, bajo ningún as­
pecto, determinada tendencia ni signitica- 
ción política; es, tan sólo, una Jpanifesta- 
ción legal y pacífica que el pueblo de Ma­
laga va á hacer, para que llegue oficial y 
solemnemente á conocimiento de los pode­
res públicos, de las autoridades y de nues­
tro Municipio, que^ no quiere más arrenda­
mientos de consumos y que desaparezca 
para siempre tan inicuo y vejatorio i.m-
^^Y^c!n e l pueblo, en esto, como en todas 
sus justas y  legítimas aspiraciones
El  POPULAR'.  ̂ .z ,




Por acuerdo de la Junta Directiva, se ruega 
á los señores socios asistan hoy domingo 25 del 
córriente á las tres de la tarde á este local so­
cial (Pozos Dulces 25) para asistir á ia mam 
festációri contra el impuesto de consumos.
Ei Secretario, Salvador Jiménez,
¡Abajo
MALAGÜEÑOS: Xa Regional, y las Sodd 
dades contituidas en, bloque para conseguir
La patria chica, esa unión, santa dé Libertad 
y progreso, llama en su; auxilio y és nécesario 
acudir á salvarla; principiemos por redimirla 
de las trabas económicas que, atan sus energías 
y convierten sus afanes en fuérzas mal des­
arrolladas dentro del círculo de. hiérro qué la 
oprime y mata, y así como huestrá madre nos 
presta sq amor filial y  nos eleva á la dignidac 
mayor, que es tener madre reconocida, debe­
mos, comp hijos ámant.és, acudir á su desespe­
rado llamar y acabar de una vez para siempre 
con el grillete más fuerte, que la une á su pesar 
con los yerdugos y que es el execrable arrien­
do ,de consumos, pozo donde se deposita la 
sangre generosa y el esfuerzo moral é inte­
lectual del pueblo español. '
Jóvenes republicanos: esta entidad deseando 
que^todos los jóvenes vayan á la. inanifestacióñ 
unidos, os invita á que á las tres de la tarde 
acudáis a nuestro nomicilio social, Pozps Dul- 
ce^25, para desde, allí marchar á la Plqza dé 
la Constitución, punto de donde partirá la ma­
nifestación y que vayamos dando guardia dé 
honor á nuestra bandera, símbolo de nuestras 
aspiraciones y daremos una prueba de unióh 
y amor á nuestro ideal.,
Acudir y demostrar con vuestra asistencia 
que deseáis redimiros de laS trabas arcaicas 
^W tñtésihciíiné'é ae'̂ Tá Euro-; 
pa culta, de que el Africa principia en los p r ; 
ríñeos.
¡A la manifestación!
¡Abajo los consumos! ¡Viva la justicia!
La Juventud Republicana. .
Se Tecibeii encargos para 
■Leche de vaca á pesetas
reparto.{\inc\ ~ 1 n.x por m,añana y0 ‘60 el l i t r o . d é  Pahv« ¿
i  San Ttinio
A l m a c é n  d e  l o z a  y  c r i s t a l ,  c u a d r o s  v  é s n e i a i* ^  ^  C riltd lcS  pISSOJ y
*•“  y j | ^ * g ; g ; a B t e , V a j i l l a B ,  j u e g o s  d e  l a v a b o  y  o b j é W  p > > 5 i o s " p c a f é s T í ó n .
wewmBBsasasm
Depefídientes de Cormedo
que sea un hecho la transformación |el_ odmso
h n S o  de consumos desde 1 dé Eneró pr6. 







ximo, 08 invitan á . . .  
aue habrá de celebrarse hoy domigo 
niatro dé lá tarde, para que con vuestra' pre­
sencia signifiquéis la más viril y  enérgica pro­
testa co n |a  lis iniquidades de eso impopular
^"v íestra propia dignidad redama el concurso 
de todos, sin distinción de ciases m de sexos, 
oara ver á nuestra querida Málaga libre de 
esas mózmorras, que se llaman fielatos, donde 
se chupa á diario la sangre del trabajador y se 
escarnece al contribuyente. _
No merecerá nuestro amor ni será digno de 
vivir en esta bendita tierra, quien en ostos 
momentos supremos, reste 
obra magna de regeneración local, opomenao 
á la soberana voluntad de un pueblo, que al
¡Abajo los Consumos!
¡Viva la libertad del Comercio y de la Indus- 
tria! , , t-
Compañaros: Acudid como un solo hombre 
á la manifestación hoy domingo, 25 del actual, 
á las cuatro de la tarde, á la Plaza de la Cons­
titución, y en donde veáis nuestra bandera, 
agruparse en torno dé ella para demostrar qué 
los dependientes de Comercio se preocupan 
del bien general delpueblo malagueño, y prin­
cipalmente de la libertad del Comercio y dé la 
Industria, frecnentemente sometido á vejacio­
nes afrentosas de empresas é impuestos de 
instinto feudal como lo es el de Consumos.
No faltad uno solo, y con ello patentizaremos 
que la clase Mercantil moderna no gime en lá 
cobachuela .regsinada eomó hasta hoy sucede, 
por su ineptitud y cobardía, sino qué se rebela 
ante todo y por todo por la dignidad, por el de­
recho común, y por la felicidad delpueblo.
No merecerá nuestro amor, el que en estos 
momento reste su concurso á esta obra magna 
de todo ser que piensa, trabaja y fructifica, y 
á más salva la vida .y expansionqrá el Qoíqer' 
cío general de nuestra querida Málaga, .
DependjefiteSó vuestra propia dignidad recla­
ma el concurso qe todos^la libertad 4̂ 1 Conier- 
éió exige éste sacrificio; nuestra bandera me­
rece ser seguidu emblema ds derecho y 
de justicia: todos CQii ella.
¡Viva. Málaga! .¡Viva la libertad del trabajo 
en todóá los ordenes!  ̂ ^
¡ Abajo empresas ,4ó privilegio y baldón de 
pueblos cultos} ^
Fuera para siempre los Consumos! _,
La Comisión
fi  ̂se ha cansado de soportar niás tiempo esa
afrenta de los consumos y los eons^eros. 
Malagueños:- ¡A la Plasa de Constitución 
vuestras mujeres y con vuestros hijos.con
¡Abajo ^  y¡Fuera,: fuera para siempre los consumos.
La Comisión.
Círculo Republicauo
El Círculo Republicano dé Málaga invita á 
todo sus socios y correligionarios á asistirá 
la manifestación de protesta,contra el impues­
to de consumos que convocada por La Regip^ 
nal se celebrará hoy domingo .25 á las imatro 
de la tarde, partiendo de la Plaza de la Cons­
titución,
La Junta Directiva,.
el téatro de Cérvantes y  este año en la 
laza de Toros, actos á los que acudió una 
i nmensa muchedumbre ávida de ver satis- 
¡echa la que puede decirse-constituye la 
máSí cara de SUS'aspiraciones.
Hoy :el Ayuntamiento de esta ciudad tie­
ne planteado por acuerdos solemnes el ar-
naH '£?«napr'central, ni Málaga se conten­
tará con suprimir los fielatos, como se des­
vive solícita por conseguirlo, dentro de su 
recinto, sino que anhela que el ominoso im­
puesto se transforme ó suprima del mismo 
modo en túdos'los Ayuntamientos dé Espa­
ña, para l'o cual precisa la reproducción del 
proyecto de ley. que ya otro Gobierno libe­
ral presentó á las Cortes en í 906.
Y si no)hemos de negar que la ' opinión 
sufrió un verdadero desencanto cuando 
V. E. limitó sus ofrecimientos, en este pun­
to á la propuesta de la supresión del cupo 
de la sal, no es menos cierto que, ahora las 
declaraciones hechas al abrir la informa­
ción sobre las subsistencias,, infunden nue­
va? y consoladoras esperanzas de que el 
Gobierno persevere en su propósito y  no 
abandone Un problema que ha formado 
siempre; parte esencial’de su programa.
' En atención á  lo expuesto, las c lase | to­
das representadas en la manifestación de 
hoy, elevan á V. E. estev mértsaje en súpli­
ca de que entre Iqs núevqs proyectos eco- 
hómieós que ha de presentar el Gobierno al 
Pariameñto, figure una proposición de ley 
buprimiendo parq- lA d e ^ h e rp  de l i l i  él 
cupo de consumos del Tesbró en todos los 
municipios de España, y si esto no pudiera 
ser, se  ̂amplíen para la creación de otro?' 
fmpuéátos las auíprizaeioues cpnténidas en 
el proyecto de ley de supresión dél ctjpp de 
la sal ,y se otorguen 4 Ayuntamientos 
Guatitas facilidades sean necesarias para 
aquellos municipios qué, como el de Mála­
ga, sé hallan empéfíados éii la obra local 
de lá'transformación'de los'consumos, mu­
nicipios á los. cuales, y a q u e  él Estado no 
suprima su cupo, no debe tampoco 4é§am-, 
parar en empresa tan patriótica,
Asi lo  esperamos de V, É. y de su reco- 
neeido celo por el bién públicó.
Málaga 25 de Septiembre de 1910,
Lss conclusiones
La Juventud Republicana d .M « a g a  invHa
la l ' S n S S I i r S S c i ó n  que contra el
tiempo que dure la manifestaGión 
El itinerario de ésta Será: M arqués de
¡I- Larios, lateral izquierdo, del Parqué á la 
^  Plaza de la Aduana, donde se disolverá
una vez entregadas al Gobernador las con-
Clll̂ ioTlGS
Se ruega encarecidamente á los dueños 
de cafés, tabernas, cervecerías y  demas 
establecimientos públicos d u ep erm an e^n  
abiertos los domingos, cierren desde la so  
á las 6 de la tarde de hpy domingo, con e|
S leb rarí hoy domingo 25 det actual á las cua- 
‘'^ tnesT epub licanos. c o " - P e n e t r á n ^ ^
S m S f ip o r c o n
miento reVntor de este d e sg rac i^o jris , víc-
tima de tantosde todos forma la más criminal trinidad el mil
He aquí las que serán entregadas por la 
presidencia d é la  manifestación para que 
las eleve el Gobernador civil al séñor Ca­
nalejas: . ^  . ..
Exemo. Sr. Presidente del -Consejo de 
Ministros:
Una vez más, desde que el Gobierno pre 
sjdido por V. E. rige los destinos de la na­
ción, el pueblo de Málaga acude á los po­
deres públicos en demanda de una medida 
de carácter legislativo qúe, dando satisfac­
ción á legítimas ansias del país y haciendo 
honor á los compromisos contraídos por 
los partidos de tendencia democrática .con 
la opinión, redima á todas las clases so­
ciales del más vejatorio, injusto y onero­
so dé los tributos, del impuesto de consu-
Jamás petición alguna háse manifestado 
con tanta fuerza en todos los ámbitos de la 
península, ni se ha formulado con tanta in­
sistencia; prueba de ello son en Málaga los
asociado que ■ con arreglo á la ley.
r - ™ -
traeión municipal direda¡” o"a -
no puede hablarse sobre este extremo, y  como 1 
el señor Somodevilla insistiera, le dice el alcal-' 
de quede coiñinuar por ese camino se verá 
obligado á retirarle la palabra.
Prosigue el señor: Sómódevilíá tratando de
la importancia que reDresenta la, ^no na poqidb ser más desastroso.itiágrénítOé,
Añade que con la pretendida transformación, 
sé va á dar el ultimó golpe á la Hacienda mu­
nicipal.
Termina interesando que se discuta la pro­
posición del señor Gómez Chaix, y afirma 
que casó de aprobarse, su voto será siempre 
en contra, por entender que el proyecto lesio­
na los intereses de Málaga.
E! señor Garda Morales censura á la presi­
dencia por no haber citado para esta Junta.
El señot,Albett dice- que se trata de una se­
sión suspendida, continuación de la celebrada 
el viernes de la anterior semana, holgando 
por lo tanto la citación.
El señor Valeñzuela expresa su deseó de 
que no sé les dé á sus palabras una torcida 
interpretación.
Voy á dédr al pueblo, quienes son los que 
quieren y los que se oponen á la transforma-; 
ción del impuesto de consumos.
Cita á dos gremios, el de aceite y el de ja­
bones, que ofrecen una suma insignificante, en 
relación, á lo que satisfacen por derechos de 
consumos.
El séftpr Calafat solicita del señor Gómez 
Chaix, que haga algunas, aclaraciones respecto 
á la propo.8Íción que tiene formulada.
El señor Gómez Chaix dice que se acordó no 
discutir en Iq sesión de hoy los medios sustitu- 
tivQs que propone, sino solaménté resolver 
sobré lós medios qué pueden utilizarse pára 
la transformación.
Añade. que, en réalidad, los conciertos gre- 
mialés no han ofrecido el resultado que se es­
peraba, atribuyendo esto á la premura del 
tiempo.
Entiende que se podía llegar á más en los 
conciertos y fundar, en Íínd base cierta el re- 
partimiéntQ Veqihal.
En caso de no obtenerse la suma precisa, se 
acudirá al arbitrio sobré bultos,
Estima qtie la revmión de la Junta debe con­
cretarse á aceptar los diversos extremos que 
ha expuesto, ■
Para proceder al repartimiento vecinal es 
necesario que lo autorice la Delegación de Ha­
cienda, acordándolo la Junta.
Pidiendo prórróga
Se lee un escrito dé los síndicos de los gre­
mios de cervezas, aceite y vinagre y comesti­
bles} interesando la eoncesión ¡de un plazo de 
ocho días, para .adoptar acuerdos respecto á 
los conciertos, no habiéndolo podido hacer an­
tes por falta de tiempo.
Sigiie el debate
El señor Gómez Chaix considera que hay ran­
zón, para esperar qué nuevos gremios acudan al 
requerimiento que se les ha hecho.
El señor Calafat empieza diciendo que no le 
han convencido las explicaciones del señor Gó­
mez Chaix,
Expresa que va á discutir lós medios que en
Bajo la presidencia, dei alcalde, señor Albert 
Pomáta, se reunió ayer la Junta Municipal de 
Asociados para continuar tratando de la trans­
formación del impuesto de consumos.
Asistiéron los señores Gómez Chaix, Díaz .«o uwutus u c cu
Romero, Líñán Serrano, García Morales, Lu-j |a base tercera se proponen, para suprimir los 
qtie Sátichez, Valenzueja García, PérezJSIieto, fielatos; cuyos medios no sê  ajustaii á lo que
flfdrgñX/SyhonŜ
J m r^ eñ o ”  por con-|iní¿oWeS mítines celebrados en IW  en
Ruiz. Mussio, Jiménez García, Cárcer Trigue­
ros, Calafat Jiménez, Sómodeviíla, España 
García, Hidalgo y  ébenes, Olmedo Pérez, Mag­
no Ródríguez, Cañizares Zurdo,Jiménez Fraud, 
Guerrero Bueno, Rey Mussio, . Román Cruz, 
Palma Guillém España Enciso, Carmena, Pino 
RuiZ;, Fazio cárdenas, Aíarcón Sánchez, Garri- 
gÓs Oftiz,'Aragón, García Muñoz, Alvaro dé 
la Fuente,
Ofrecimientos de los gremios
E l alcalde.expresa que se va á dar cuenta 
del resulíado'de la información abierta, para 
establecer los conejef tos gremiales.
El secretario lee' las cifras que ofrecen los 
gremios. :
Se abre discusión
El señor Gómez Chaix' dice que sostiéne su 
proposición.
El señor Somodevilla, comienza lamentándo­
se de que en el cabildo del viernes se acorda­
se un voto dé censura ó lá Junta de Asociados,
preceptúa el Reglamento.
. No comprende cómo se 'própónen arbitrios 
extraordinarios, que tan .?ólo pueden estable­
cerse; én ios presupuestos.
Afirma que los conciertos gremiales no ex­
cluyen la zona fiscal, porque las especies fo­
rastera satisfarán el impuesto.
Después de una réfutaciónal .proyecto, ter­
mina afirmando que éste no podiñ llevarse nun­
ca á la práctica,
El señor Gómez Chaix comienza su rectifi­
cación expresando qu’e desecha las frases del 
señor Calafat respecto á ráfajas de demencia 
y soberbias satánicas, porqué aquí venimos á 
discutir con argumentos.
Considera viáblé el proyecto, y áfirhia qué 
con la supresión de los fielatos se habrá dado 
el primer paso para realizar la transformación, 
proyecto que se irá mejorando en los años 
sucesivos.
Los arbitrios sobre los bultos y otros ordina­
rios ó extraordinarios, se pueden establecer
lejos de nuestro ánimo imolanfa?*^/ está muy
teiiemo8;CQjicjérlQa .̂fl5^*íffrO.-xn 
estime conveniente.
Explica,con arreglo á los preceptos dé la  
ley, que pueden establecerse los conciertos 
greraialesj bien sea incluyendo ó excluyendo 
las, especies forasteras.
En el primer caso el cobro de éstas compete 
á los interesados.
En Tarragona pagan los gremios una canti­
dad importante, y sin embargo,no hay co hcier- 
tos gremiales reglamentarios.
Aquí se puede llegar á la supresión de los 
fielatosj aceptando las cantidades que ofrecen 
los gremios.
Dice que los conciertos y los repartimientos 
vecinales son compatibles, extremo que está 
pendiente de resolución en el ministerio de Ha­
cienda, donde ha sido estudiado el proyecto.
También son compatibles con los arbitrios.
Niega que vaya á pagarse doble por consu­
mos, como sostiene el señor Calafat*
Afirma que en Málaga no hay industriales 
que pueda decir que se haya ejercido presión 
alguna sobre ellos, para que lleguen alqon-^ 
cierto.
Sólo han respondido á nuestro llamamiento 
los gremios pequeños, si hubieran acudido, loa 
principales, se hubiera cubierto la suma de doa 
millones ciento veinticinco rail pesetas*
Las especies se abaratarán.
Lo que nosotros hemos ofrecido siempre es 
trabajar para que se transformen los consu­
mos, suprimiendo los fielatos desde primero de 
Enero; pero nunca ofrecimos de un modo cate­
górico la desaparición completa del impuesto. 
Conviene hacer estas .aclaracipnes.
Fo*'Ja Empresa de íGonsuraos se cobra bas­
tante más de lo consignado en presupuesto.
Acerca de la fecha en que estamos, dice al 
señor Calafat que nos encontramos en la se-
Sunda quincena de Septiembre, plazo dentrq elcual se deben poner en conocimiento d¿ ía 
Delegación de Hacienda los medios para ha-* 
cer efectivo el encabezamiento de consumos.
Cita las fechas en que se han celebrado las 
tres últimas subastas.
Nosotros nos opondremos por todos los ijie- 
dtos á lá administración directa, y en eso est^-* 
mos de acuerdo con el señor Calafat.
Aquí venimos con medios legales y perfecta­
mente viables*
El recargo del veinte por ciento municir oi 
no ha entrado nunca en la subastq 4e Óonsu-
Dicho recargo se estableció a) disponerse la 
torio*^ '̂^^^*^  ̂ los tn g ^ ,  pero no era obliga-
estaba en el presupuesío 
por íQ.wO ^ s e ta s  y á la empresa se le indem­
nizó en 378.000.
Si desgr^aciadamente hubiera que acudir á la 
subasta, precisa tener en cuenta el tipo de las 
anteriores.
Repite que con el proyecto, defiende una as- 
piración del pueblo de Málaga, que demanda á 
todo trance la supresión de los fielatos.
Lee un edicto del año de 1898, declarando 
desiertas, dos subastas de consumos y acudien­
do á un concurso.
El señor Calafat rectifica 7  dice que existe 
incompatibiíidad para establecer á la vez-con­
ciertos gremiales, y repartos vecinales.
Considera irrealizable el proyecto del señor 
Gómez Chaix.
Para establecer arbitrios extraordinarios, se 
necesita formularlos con su epígrafe corres- 
piondiente en el.presiipue8.to, fuera de esto son 
perfectamente ilegales.
Fía ai tiempo el resultado del proyecto del 
señor Gómez Chaix, que constituye un verda­
dero desconcierto y un gravamen lesivo para 
la Hacienda Municipal.
El caso de Tarragona es un caso excepcional; 
esa población no puede asimilarse á la de Má­
laga.
El proyecto no ha de producir beneficios ab­
solutamente á nadie.
El señor España dice que algunos gremios 
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U na nueva el 3 á las 8,22 mañana 
Sol, sale 5,48 pónese 6.47
Semana 40.—DOMINGO 
Santos de Aoy.-Sta. María de Cervellón y
^ ° ^ ‘‘£ f e m n a n a . - S m t o s  Cipriano y ju s
tina. .
Jubileo , para noy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de la 
Merced.
para mañana.— ,.,To n w w r —
l i r p K T T f f i í
pliss y íslas de baño» de 
KííO'fi’
CALLE DE MARTINEZ DE a q u i l ó n -
(B n iea  m argnA »)T el0 o n ° a ^ _ ^ ^
Re“t “  rar"eTarto"'vednal cita el ejemplo 
dPdfíue pudiera ocurrir si le quisieran fiscali-
zar doctaí?í*as de aceite qne camo vecmo
-‘m S S « r r & a  no nos
Hamburg-Amerika
Puerto Mérico
,an. ^ p p - » « ,  -|g«na, ‘Ulan.
RacaHa.na,«atanráHSr-^^^^^^^^^zanillo y Cienfuegos, directamente y sin trâ ------ -*■.» ' — , . o
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda ds Vicente Saquera y 
Muelle, 21 al 25.
La huelga comenzó por tres S
fendían el derecho de ÍLftodos los gremios que trabajan en el
r i ’e ? o t r p ic 'r s “ » ^ ^
=” l" a f o c S d 'd e '? in " ^  
á los patronos, el compromiso que con anterior!
I dad tenían adquirido. Además han 0 ^ 8  I
A lm a c é n  d e
r . j . , i a n  « i a r r s — Ñ B fiÜ Sflí d fl B b l l i S . — M Í U
y Barcelona 
esfera esmalte con centros á
¡patrono á pagar 50 pesetas 
por haber faltado á lo estatuido. F. C.
C.% Cortina de
O b jrrfad o só  wtUoríW si®?
Institu to do iSálaga
Dia 24 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,91.
Temperatura mínima, 16,4.^ ^
Idem máxima del día anterior, 26,2. 
Dirección del viento, b. , , \
Estado del cielo, despejado (cerrus).
Idem del mar. llana.
esfera relieve, con 
Galón, esfera relieve,
litila íipte pata la laccÉ fle laa céfliilaa pefaapalaa ao waiaia
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
PróxiTO el término del periodo voluntario para la adquisición de cédulas persona­
les, insertamos la tarifa que rige la misma:
rnm netencia  á los almacenes de Madrid Competenci j ,
Relojes Lepines 19 líneas, acero y niaci o.
' ‘̂ tSofSupinen  19 lineas, acero y nlke). sistema Rostof Patent,
R S o te L S S i iu n e a s ,  acero y nikel, sistema Rostof Patent Qi
“  y ”W .  W. Roskof Patent, todo centcaio,
‘ ' ® i K S t a T l 9 Iin ¿ s !K 5 ?ym kel.c  volante visible
I ‘ ’“Í M ? i n e s  19 lineas, plata contrastada, con máqnlnad^ cnerda, volantevi
' ‘“ t ó ^ U e p f n e f l I  toeas. acero y nikel, extra planos novedad, máqnina fina .Alasca., 
‘  ® u p in e . IT y ' 8 Haeas, acero |  nikel extra^Planos novedad, gran variedad e,
extra planos máqnina fina sAlasca.
, — 7 . ' - .  ^  '  V o í s S t “Í8yl9I(neas.platacoatrastada, extra planos, máquina flaa áncora.
|NOtlCia.S loca les H .Alascaj,^^^^^^ extraplano., máqnina fina, áncora , el-
17
aprueba el reparto ¿que v áá  suceder enton
Clases
cuerpos, que van á gi ascenso ell que entraran en la Argelia de paso para Ma—Ha sido declarado apto pam el ascenso i española estaba condenada i
comandante de infantería don . mman- ' influencia mercanti en el N. E. d
Montero, que desempeña el cargo de coman
no
reoarto requiere una labor muy grande,
V S  él tendrían Tue entrar el que disfrutapin- 
fortuna y el obrero que per.
s f  oasa el tiempo y no se aprueba el reparto 
tendrL os que amdir á la Admraistracidn di-
Olmedo significa que antes era 
coSrariS I  la administración directa, y ahora
«p moestra conforme con ella.
Dice que el reparto vecinal no darla la can 
"  to to e T s te n e i ic io s  de la administración
direcfm diciendo que las ganancias de la Em
p S  S l a  ansiosamente la transformación
por que n?facilita los medios de suprimir los
“ ía'senor Pino refuta la aflfmaclón del señor 
Olmedo acerca de que él se declarara en favor
dp la administración directa. u-ofo
Asegura que si se llegara á la subasta
^ ^ n £ ^ ”com?*^prt^ j,Q„£.iertos los de' ■ f e “ .b a . s i S ! ia " 4 S .
les se incluyen
pürras-especft  ̂ . i, ,4 i
Propone para el reparto las bases de las 
contribuciones directas y del inquilinato.
Respecto á la administración directa, dice 
que los concejales no pueden convertirse en 
fieles, considerándola funesta para la Hacienda
£1 señor Olmedo rectifica, y dirigiéndose al 
señor Pino, dice que éste defendió la adminis­
tración directa, en una reunión particular cele­
brada en la sala de cabildos.
Para fundamentar su aseveración, apela al 
testimonio de los concejales que asistieron á
dicha reunión. t. -x ,
Relata cuanto ocurriera en dicha reunión, y 
dice que la minoría republicana cuenta con per­
sonal honrado, para que los consumos se admi­
nistraran directamente por el Ayuntamiento.
Asegura que la transformación es imposible, 
V en cuanto á los conciertos dice que cada gre­
mio se convertiría en empresa y en vez de una 
tendríamos muchas á cometer abusos.
Hablamos de las empresas forasteras, y en 
Málaga teífemos una, la de los arbitrios, que 
comete mayores abusos que la de consumos.
El alcalde hace el resumen del debate, y úi- 
ce que creía que después del resultado de la 
infof.mación abierta para oir á los gremios, ello 
producir kS algdn desaliento en los autores de la
^’c S 'id e ra  irrisorias las cantidades Q*}® 
determinados gremios como tipos de concier-
ÍOS« * 1lÉn esas condiciones no pueáe profiynciar el 
alcalde de una manerá decisiva en favor 
proyecto que se discute.
Estima peregrino el procedimiento sustenta­
do de que se supriman los fielatos, saltando 
por todos los preceptos legales.
Analiza las distintas opiniones que 
formulado durante el debate.
Sostiene que sin el concurso del Estado no 
se puede llegar á la transformación de los con­
sumos, problema de vitalísima importanaa, 
que tiene que ir unido al de las subsistencias.
Ante el temor de ser apercibido por la Ha­
cienda yo no podría permanecer un día más en
^^Rirlo^íanto declino toda responsabilidad 
acerca de lo qué pudiera s u c e d e r . ^  ■
Se lee la conclusión tercera, pidiendo el p -  
ñor Gómez Chaix que se incluyan los gastos
de cobranza. ' , . . .
El alcalde dice ahora eso no puede ser 
• y que en su día podrá presentar el señor 
Gómez Chaix la moción oporfuíto.
Se procede á la votación, resultando la trans­
formación aprobada por veintidós sufragios
contra doce. • V  •
Con los republicanos votan cuatro asociados 
y el concejal monárquico señor Espejo.
El alcalde expresa que se vá á comunicar ó 
la Hacienda el procedimiento adoptaao por la 
Junta Municipal de Asociados para hacer efec­
tivo el cupo de consumos, y que cuando se ten­
ga su conformidad se reunirá de nuevo la
‘̂ '^Varíos concejales pretenden hablar, diciendo 
e! presidente que no pueden tratarse más asun­
tos que los consignados en la orden del día.




































1.001 á 1.500 
501 á 1.000 
301 á 500
25 á 300 






30.000 á 59.999 
12.501 á 29.999
10.001 á 12 500
6.501 á 10.000 
4.001 á 6.500
3.501 á 4.000
2.501 á 3.500 
1.251 á 2.500
750 á 1.250 









2.001 á 3.000 
1.501 á 2.000
1.001 á 1.500 
501 á 1.000 
301 á 500 
251 á 300 
126 á ^250 
125 ó menos
Repartimiento--  El d '
Veratttotent?^^^^ <le consumos para 
p / í t o W r - E n  esta comantocia de
cumpliendo quincena, doce individuos.
h é  a " d o  r á l t a ^ e l l H ,  
s e ; X e " ^ o  d e l W  de carabineros
llad'roiTjAiaBca., á 15, ' J í  “  0®“ „ 'e a o ra 8 , máquina fina, á 10pesetas.
¿tetacoTesmáltes, máqaiaaflaa, de acero y plaque oro,
pesetas
Lepinea, plata con
á 12, 8 y6
Despertadores americanos, los mejores construidos
5
Cadenas ífS f lo v S d V l^ p ie T ^  ^
loje?oTplatÍr?a^^^^^^^^ pedidos^ reembolso desde 100 pesetas, ó remi-
hrería^ * 16 —En Granada. Reyes Católicos n. 9. 
u t  S¿did08 al por mayor á Málaga. Granada 9 al
Reclamado,—Por ^  á óis-l d8 Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
caite Capuchinos n.« W
posición dél juez y ñ
L co g id a  de at|
S rd e ^ o s ® A n 'í? e s ,  cuatro indWduos que 
jhiiploraban la caridad riñó
Marido cariñoso.-Adolfo Rub^
Yinos Finos de Málaga - - « « « 1 1 1 7 0
C asa fundada ©« e l afta 1870
Don Eduardo Diez, dueño del-establecimlento de la calle San Juan de Dios n.» 25. eip»d. to 
1 vinos á los slgaieates precios: yadepeSa Tinto
Pesetas 5‘50
» 1>
concederpermiso du-,porttoayjx^^^^^^ moderados,iMariblanca.academias militares p a ra - - -  . ■
Jante los dias 25 y 28 drezcan, previo el consentimiento de sus pa
dres ó personas debidamente autorizadas.
el vapor / . / .  Sw /er marcharon ayer 
á Melilla 16 individuos de tropa de distintos
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo
H2 » • !  ‘
114 » » -fUn






no varió el régimen fiscal argelino; todo marchó. oeüuu.— '■'"V*;*;:; «erándalo en la called e r e c b o s l l e g a r o n á n u L ^
los agentes de la autoridad. ,
K lfas.-E n la calle Canasteros promoviê ^̂ ^̂ ^
Beodo,-E n  completo estato
en la vida económica, y Francia declaró exen­
tas de toda clase de gravamen las mercandas
á
el
dante militar de Alhucemas.
Servicio de la plaza para hoy









Vino Blanco Dulce los 16 litros 
€ Pedro Xlirien * * »
» Seco de los Montes » » *
» Lágrima Cristi » > »
9 Guinda * *- •
> Moscatel Viejo » * »
» Color Añejo * » »
I » Seco Añejo » » »
I Vinagre de Yema
M E L I L L A
se han
fi
perder su influencia ercanti
^T o s  ̂ hechos han venido á confirmar los te 
mores de los que, más previsores que el muni 
cipio melillense, veían el peligro que suponía 
la elevación desmesurada de esos arbitrios, 
nue contrastaba con el régimen, de amplia li­
bertad que establecía en la véciná colonia la 
República francesa. Las estadísticas demues­
tran hasta la saciedad que el verdadero












'"RM oncentracién de fuerxas.-C on motivo 
de“ a S fe s ta c ió n  qbe h ^  se f l e t  en 
contra de ios consjimos. sido 
das en esta capital^fuerjzf^de^»®
Pluma y
El comandante de ingenieros don Juan Mau- 
rv, recientemente ascendido á teniente coro- 
nel.ha sido destinado al primer regíffilpto mix­
to, que se encuentra de guarnición en Logroño, 
V el del propio empleo don Dionisio Delgado, 
á la Comandancia de esta capital, con residen­
cia en Granada.  ̂ , .
—Para reemplazar al teniente cctfonei do» ̂
jnanM furyen  la c9mn(imQi9 4e inpm^roffi
Es frecuente leer en la prensa, espe^^^^
España
rffstameni6niir~aeri 
! miento de buques en el puerto de Melilla, de lo 
mucho que allí se construye, de lo que aumen­
ta el vecindario etc. Desde luego, puede afir­
marse rotundamente, que ésto no significa, 
en el orden económico, al menos, que sea mo­
tivo de prosperidad para la nación.
Decía no hace mucho un periódio democráti­
co, comentando esas noticias, que creer eso 
seria lo mismo que pensar era uno más rico por 
que cambiara su dinero de el bolsillo derecho 
ai izquierdo. El símil es exacto, si se quiere 
indicar que todo ese movimiento es dinero de 
España que pasa á Africa, dado que obedece 
á la intensidad de vida oficial que ha llevado 
allí el Estado en forma de tropas, puertos, ca­
rreteras, faros, etc. De modo que son treinta 
ó cuarenta millones de pesetas que salen de 
España y dan vida á una pequeña ciudad, co­
mo podrían darla á Getafe ó Ántequera.
Pero, hay una consideración importante, muy 
digna de tenerse en cuenta. Estos millones 
que gasta el ramo de Guerra en barracones 
se emplean en maderas del Norte de Europa, 
y dan vida á la marina mercante noruega, da­
nesa, etc; casi toda la paja, cebada, harina, 
etc. que consume el ejército de Africa procede 
de Orán y es conducida en buques franceses 
é italianos; siendo así mismo extranjero el ta­
baco que fuman las tropas, y gran parte de 
las bebidas, ropas y alimentos, etc. Y aún en 
el orden social se presta á tristes considera­
ciones el hecho de ser raro encontrar un ape­
llido español en los consignatarios, banqueros, 
comerciantes de importancia, propietarios de 
los nuevos barrios, etc. Y si no hubiera asegu­
rado ©1 Estado, con una cuantiosa subvención 
el servicio de correos de Africa, tal vez serían 
casi nulas las comunicaciones entre la penín­
sula y Melilla. Aparte de que la carga de esos 
buques es de insignificante valor, frutas, mue­
bles, escobas, botijos y algunos materiales de 
construcción; y el pasaje, apárte del militar, se 
compone de pobres obreros.
Pero es que esa apariencia de prosperidad 
está llamada á disminuir eonsidera&lemente, el 
día que se terminen esos barracones y las cons? 
trucclones de casas para alojar el crecido nú­
mero de oficiales que j)a sido allí destinado; 
pudíendo asegurarse, que si el negpcio minero 
no imprime otros rumbos, Melillu será un pue­
blo de tabernas, cineSj cafés cantantes, casas 
de huéspedes y comidas, etcj pgrp una ciudad 
mercantil, rica y próspera, no lo será nuneq, 
si no se estimuísn otros medios de riqueza.
Aparte de las explPÍSPíOPes mineras, hay 
muchos elementos de futura prospÉrldgd; Unos, 
muy importantes: el comercio con las kábilás 
fronterizas y del interior y el cultivo y elabora 
ción del tabacoj oífo, de menos importancia y 
demás á largo plazo: la  goíonlgg .̂ión agrícola, 
sígpdo el primero el que requiere niás deteni? 
do e ^ d lP í por ser lu causa principal de la 
tránsformaGlón fiífrida por Melilla desde 1880 
hasta la fecha.
Desde la cbnquista hasta próximamente ese 
año, no era la plaza española más que un triste 
lugar de confinamiento y una fortaleza siempre 
hostilizada por lós fronterizos. Pero en 1863 
promulgóse la arabia ley qug declaró francos 
los puertos españoles de Marruecos, y entonces 
InieióSfi una completa transformación en el mo­
do de ser de aquélla posesión, cambio que era 
ya sensible hacia él' afio 1§.^. Construíanse 
nuevos barrios, aumentaba eñ properdón geo­
métrica !a cifra de habitantes civiles, y el cas­
tillo se convertía en plazg comercial; debido 
ípdo á que no sólo los rifeñós de las Uábilas 
próximas, sino los del interior acudían á surtir­
se de artículos de mmmlQ  pp la ciudad espa­
ñola.
gsta prosperidad iba en aumento, debido á 
que en ios mercados déla frontera argelina 
eran los precios de Jos artículos de consumo de 
los ma»oquíe8 muy elevados, ¡eompiPrados con 
los qu« alpgnzaban en Meljllq,
tnerdó de importación y exportación (descOn- j üas en t;¿i7del Moral,~Palo,
tado el consumo local, q u í .̂ i Angel.
día menos importante; y -------- -
dar reducido á la pequeña zona que rodea a
¡gtie remedio el mal? « êguramgM
ro ó exportado á Europa, quede absolutamen­
te, exento de esos ilegales impuestos. De no 
obrar asi, mejor serla declarar, de una vez, que 
conservamos á Melilla por el gusto de soste­
ner una Capitanía general y 20.000 soKládos.
Dicen que nuestro rival en la cuestión ma­
rroquí es Francia. Si eso es cierto, poco tendrá 




Como pronosticamos, al fin ha sido solucionada 
la huelga que los mlñeros biíbainos sostenían 
desde Hace más de dos meses con sus patronos, 
en condiciones altamente honrosas para los dig­
nos y valerosos compañeros, que con una tenaci­
dad digna de encomio y á pesar de los infames tra­
bajos de zapa de los enemigos,—que nunca faltan 
en esta clase de contiendas,—calumnias y otro sin 
fin de rastrerías de las que han empleado para 
hacer abortar las justas demandas de estos sim­
páticos hijos del trabajo, ninguna les á cuajado, 
sobreponiéndose la razón, representada en lo so­
licitado por los referidos obreros vizcaínos.
Parte del triunfo obtenido por estos compañe­
ros, pertenecen también en el orden moral, á las 
sociedades obreras todas, que sin distingos de 
ninguna clase, se apresuraron, úna vez decretada 
la indicada huelga, á enviar su óbolo para poder 
mitigar las necesidades en parte, que el excesivo 
yprolongadq paro les producía á los‘indicados 
compañeros.
También hemos de testimoniar nuestro profun­
do reconocimiento hacia todos los eleméntos obre­
ros malagueños, en particular y en general de to­
do el elemento libre local, que han acudido bien 
directa ó indirectamente en auxilio de los compa­
ñeros que han estado luchando en Vizcaya.
El éxito alcanzado por los citados compañeros, 
puede considerarse colosal, si se tienen en cuenta 
que el 7§ por ciento de la población huelguística, 
carecía dé organización por la eterna apatía de 
ese elemento, y por ío tanto, carecían de la nece­
saria virilidad y constancia societaria, que son los 
que generalmente daft los triunfos, á las organi­
zaciones perfectamente capacitadas para la ludia.
■ Nuestra félicitaciót}  ̂ pues, á los -compañeros 
Perezagua, Acévedó, Parrés y Otros más, Iqs 
cuales con su directa participación en el movi­
miento, ha sido, así puedé decirse, la garantía 
mág segura del éxito obtenido en las demandas 
por los referidos trsbq|aqqres.
** f  .
El lolgl qe lo rpeaudado hasta el día, por la 
suscripción abierta por’ la Gasa del Pueblo, de 
Madrid, en pro de íos huelguistas de Vjzcqya, as­
ciende á 33.771 pesetas con 90 céntimos.
El Comité dé las secciones de La Unión Gene­
ral de Trabajadores, ha dirigido una circular per­
teneciente á la sección de zapateros de León, en
que lo justificara, á una operaría de su taller, por 
éi ^úlq hecho de ser muy significada en las luchas 
socíé§r|gá.' r ; '
Envifludá esto, la indicada sociedad, que no 
ha querido pasar por tamaña injusticia, ha retira­
do el personal que trabajaba pn dicjia casa, como 
solidaridad y compañerismo’á íá injusticia coraetir 
da, con la indicada compañera.
Con psíp fin, rpeomienda que las sociedades 
les ayuden, y pueden remitir los fofidos, Sociedad 
de Zapateros, Zapatería 12, Centro Obrero, León,
La sociedad de litógrafos dp Madrid, da la voz 
de alerta, á los del misnib oficio, spbrp jps sueltos 
oficios reclamando personal, que la casa de Páía- 
ciq, pubUca en la prensa. Dicha casa se encuentra 
en condiciones anormales, pqestQ qus ep la aetna? 
lidad sostiepe una huelga, 
pues, (de aYÍso.
as ife
En Madrid, continúa desde hace dos semanas 
la huelga que los ebanistas han declarado á los 
pafropo? señeres Herréiz y 0 ,'̂
A la cárcel.—A disposición del Gobeanadoe
dvii, ingresó‘ayer en la cárcel publica, Ant •
,d -, ■ffSrin.ir.- El P p -
ha de celebrarse hoy domingo á las cuatro de 
la tarde. . . .
Se ruega la puntual asistencia. ^
Málaga 25 Septiembre 1910.—El Secretario, 
Antonio Tovar.
Riña.—En el Llano de doña Trinidad riñeron 
ayer Alberto Aranas Caldereta y Miguel Po­
rras, resultando ambos con varias hifidas leves, 
de las que fueron curados en la casa de soco­
rro deí distrito.
Enferma.—Se han dado órdenes para eLin- 
greso en el Hospital civil, de la enferma pobre 
Jacinta Morales Ríos.
A ccidentes.-En el negociado correspon­
diente de este Gobiernb civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Rafael Ramírez Cwral, 
Antonio Martín Rosales y Juan Carnero Cha- 
cón.
Registro minero.—Don Antonio Romerón 
Miralles, ha solicitado de este Gobierno civil 
el registro minero de 25 pertenencias de mine­
ral de hierro,- con el título Rosario, en el tér-- 
mino municipal de Mijas.
Tarifa.—En este Gobierno civil se ha rpei 
bido la tarifa de arbitrios extraordinarios crea­
dos por el Ayuntamiento de Almogía, para cu 
brir el déficit del presupuesto municipal del 
próximo año de 1911.
Caída.—En su domicilio sufrió ayer una caí­
da la anciana de sesenta años Juana Gómez 
Trinidad, causándose una herida contusa en la 
frente, de la que fué curada en la casa de so­
corro de calle Maríblanca,
Precios medios.—La Comisión provincial 
ha remitido á este Gobierno civil, para su apro­
bación, una relación de los precios medios de 
las especies suministradas al Ejército y guar­
dia civil, durante el pasado mes de Agosto.
Rescate dé una cahalleria.—En el cuartel 
de la Guardia civil de esta capital se personó 
antes de ayer don Eduardo Roca Ruíz, Inspec­
tor de la compañía de seguros El Fénix Agrí­
cola, denunciando que en el parador de la co­
rona se encontraba una yegua asegurada en 
dicía compañía, cuyas señas coinciden con las 
de la robada en Tarifa á don Antonio Leiva. 
De las averiguaciones practicadas resultó
S i A I t f
n Mercantil V Maestro de Primera enseñanza
Profesor M niedio-interno8.=Lo8 brillantes resultados oblenidoi
Se admiten alumnos internos, e x te .n o s jjM  i alsanzados en Certámengsy
todos los años en ¿e jas preparaciones en este Centray la bondad de los métodos y
Exposiciones, avaloran la solidez enseñanzas.-Pídanse detalles y reglamentos,
procedimientos Isab el, 4I.-MALAGA
el paradero.
La yegua quedó depositada en el menciona 
do parador, 4 ^isp^^jción del juez Instructor de 
Tarifa.
Fomento del turismo.—gl ministro dé Fo- 
m'ento sigue oeupándose de cuanto se relacio­
na con la Asociación nacional de fomento del 
turismo. Recientemente ha dirigido una circu­
lar á todas las Jefaturas de Obras públicas^ pi­
diendo su informa sopfé el gcqu cicuitp nacio­
nal proyectado por dicha Asociación.
Cada día son en mayor número las adhesio­
nes qué se yeeiben, tanfo de particulares como 
de cbmefcianíés Ó industriales, en la Secreta­
ría General de la Asociación (Caspe 24 Barce
necesarios para difundir la patriótica idea que 
álamismu unima?
G r a n  p iv e n i lo
El jurado Internacional de la Exposición Uni­
versal de Bruselas ha concedido el Gran pre­
mio á la mareq de champagne Co,dornií ,̂
Ésta aítá recompensa revela ante el mundo 
la bondad de tqn acreditado y famoso cham-
Traslade.—La conocida modista de sombre­
ros señorita Josefa Pimentel, ha trasladado su 
psíablecimieuto dé la.QuIle de los Mártires nú­
mero 8, á k  de Moreno Mazón 1 y 3, esquina á 
fe plaza d§ los Mártirea, habiéndo introducido
ímpórfañfe's féfórmás en el núévo’Io’óar,
Lo que pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general.
Real Academia de Declamación, Música y 
Buenas Letras.—Desde el lúnes 12 del actual 
hasta el 30 del mismo, queda abierta en este 
Centro (Pasage de Mitjana, 1, bajo,) de siete 
y media á ocho y media de la noche, la matrí­
cula ordinaria á las clases de Declamación.
Málaga 10 Septiembre 1910.—El Director 
de Estudios, José Raíz-Borrego.
Cura el estómago i  intestinos el Elixir ES' 
tomacal de Sáiz de Carlos.
¿No habéis oído nunca decir de que una mu­
jer es fea, pero tiene una boca fresca una den­
tadura preciosa? Esa gasta Licor del Polo,
El M odelo
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que encuentran en ella 
sombreros y gorras de última novedad y á pre­
cios económicos.
sActualidad in tere sa n te !
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, P e r­
fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas al precio de 0‘50, 1 ,1‘50, 3 y 6 pe­
setas.
Fuelles especiales para tos mismos á 1 pta.
Buena idea
Lo es sin duda alguna, el negocio que la im­
portante entidad Previsión Andaluza de Sevi­
lla, ha abordado, en su Sección Comercial,
Se trata de facilitar al labrador, especial­
mente á sus asegurados, afeónos, semillas, ma­
quinaria agrícola y dineros á-interés legal y 
eprriente, pagadero todo ello á fin de recolec­
ción, sacando así al labrador de las garras de 
la usura.
También conocemos un proyecto de cons- 
trqcciones para pagar en 10 años con la renta 
de los inmuebles.
Felicitamos á la entidad que nos ocupa, por 
su actitud en abordar ios más grandes é im­
portantes negocios.
A nticap ies dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
él emplee de ia aniícaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Ünicos deogsllafies en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14. 
S e  alcguila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugaríe Barfientos, número 26.
También se alquilan las casas cqlle de la 




Daños.—Los_ vecinos de Cómpeta, Francisco 
y Eduardo Ruiz, han sido denunciados por la 
guardia civil al juzgado municipal, por causar 
daños de consideración en terrenos de la prô 
piedad de don Julio Gómez Martin.
Escopeta.—Por la guardia clvi del puesto 
de Alpandeire ha sido ocupada al vecino de 
aquella villa Juan Lobato Mejias, úna escope* 
ta que usaba sin estar provisto de la correa» 
pondiente licencia.
De Instrucción pública
En todas las Escuelas públicas de Málaga lian 
comenzado ya las‘clases de mañana y tarde, ex­
cepción de la de San José, cuyas obras se ultima­
rán dentro de esta semana.
Las niñas del colegio público Nuestra Señora 
de la s Mercedes que dirige doda Concepción 
Monserrat, ha acordado .'celebrar la fiesta de su 
titular. regalando, de acuerdo con el señor Dele­
gado Regio, un número de cortes de baberos i 
las niñas pobres de la escula pública de San Anto-
Bién merece que este ejemplo sea 'imitado poj 
otros colegios particulares.
El señor inspector Provincial de ,P. enseñanza 
ha saüdo á visitar las escuelas de Colmenar, Rio- 
gordo, Periana y otras.
i^ADERAS
Hijos de Pedro Valls.-M álaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euroi 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maieras, calle Doctor Dá 
la (antes Cuarteles, 46).
y
Hurto.—El vecino de Mollina, 4op Juan Sil­
va Sánchez, ha denunciiadq á la guardia civil de 
aquel puesto que de una finca de su propiedad 
le hahfa sido hurtada una hurrg. Ignorando 
quién puedq ser el gytor del hecho.
Del hufto se dió conocimiento al juzgado,
Riña.~En Jubrlque riñeron el iqeves último 
los vecinos Alejo Torre Rojgs y Francisco Ro­
jas Cabas, resultando éste eon ' varias heridas
en la eabsza, que fueron calificadas de graves r  x , o x /-» • .»por el médico titular. ^ fren te  al Santo Cristó
Él agresor fué detenida \% |«ar(|ig civil] Feonomíaé higiene consigue el
Eia L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnatúralizadoi 
tránsito y para el consumo con todos los dere* 
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados del 1906 á 5 pta8,dej 
1904 á 5‘50, del 1902 ó 6, Montilla á 7 Madera áB, 
Jerss de 10 á 25*
Dulces Pedro Ximen ó 6*50, Moscateli Légfl' 
ma* Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
V isa je  puro de vino á 3.
TAMBIEN ae vende un automóvil de20cstif 
líos, un alambique alemán con caldera de600H‘ 
tros y una Prensa hidráulica de gran potencia, cf 
si nuevos.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para 
láhrtqa de harina ó cualquier otra Industria en 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
i i id u s t p ia le s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos 
para'íoade vía estrecha Decauville, con tono* 
8U8 accesorios de escarpias; eclipses, tornin®’ 
de unión y traviesas ¿e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, 
za de doce caballos. ,
Para tratar y ver muestras, diríjanse ádonjo* 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
Congreso médico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é ínfeccio* 
nes, queréis salud, dormir en cama de hierr^ 
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle LrW*
Dos ediciones EL P O P U L A R
Domingo 25 de Septiembre d e im ,.
Semanalmente se reciben las agtias de estos ma' 
nantlales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be teíla de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. , , .
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ger estimulante.
Es un preservativo eficaz para eBfermedaoes 
infecciosas. ^
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente, j  ,
Cura las enfermedades del estómago produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difici-
AUTQGAR&GE INGLES ^   ̂ .  • mnm, ___ABanmedífl d® Colón ISaM^ToleíosiOj S@9Representante de-los Automóviles Star y Dainiler, económicos, silenciosos y 'Stocks de Neu­máticos Continental y Duníop.-Taller de reparaciones moderno.-Vulcanización de Neumáticos por méto­do HarveyProst.—Automóviles de alquiler á precios convencionales. s»3it!<)&!!SKñKsmaKam
deras y colgaduras de los colores
Ies.Disuelve las arenillas y piedra, que producen el
mal de orina. ,  ̂ .
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte-
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céutlmos botella de un litro sin casco
Grandes almacenes de Tejidos 
- D E —
Félix Mm Callo
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
8U numerosa clientela, tiene el gu&to de offecerle 
completo y variado sattide para ia temporada de
^"seís^mil piezas de lana sefiora á50 céntimos 
metro: lana y pañetes fantasía en negro y color 
^n toda la escala Tejidos novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería 
Estambres Mel on y gergas de las fábricas ^ás 
acrediísdas á precios sumamente convementís 
Grandis partidas de U na» entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje.
Boas MongoHa piel y pluma.
Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de punto para señora y es-
^^Especialidid en artículos blancos, piezas grano 
d-3 oro de 20 metros éesde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas 
Tapetes mesa extensos surtidos.
SASTRERIA
S« confeccionan trajes á precios reduHdos.
rrer 60 kilómetros.
Antes de entrar en la ciudad, acamparán en 
Ziruz, donde celebrarán una misa de campaña.
Tendrá la presidencia efectiva de la mani­
festación, la Diputación foral en pleno.
Ha producido entusiasmo la noticia de que 
Vázquez Mella asistirá al acto, pronunciando 
un discurso.
De Asturias comunican que han sido contra­
tados diez trenes para Oviedo, al objeto de 
conducir manifestantes.
Se calcula que irán 20.000.
En Gijón se constituirá la Junta de señeras 
que preside la condesa de Revillagigedo, para 
organizar la manifestación.
Todos llevarán lazos pontificios.,
En Galicia trabajan los organizadores para 
lograr el mayor éxito.
Presidirá los actos que se organicen, el car­
denal señor Martin. Herrera. . . i
i  En Guipúzcoa presidirán la manifestación to- 




El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Restableciendo las garantías constituciona­
les en la provincia de Vizcaya.
Ordenando que cuantos agentes de _ según 
dad posean algún idioma, usén un distintivo 
especial al brazo izquierdo.
Fondos en co m iá stico s
Azúcar de Cacao
Del Db«. a . d e  Luqu®
El más seguro, el más agradable y el méno» 
Irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al ancianoi 
Exíjase la firma A. de Laque, „
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su provincia: . . . .  I
los de fondo se dedican á las fiestas del Cem 
tenario de las Cortes de Cádiz, ensalzando la 
gestión de los oceanistas. , í
A continuación publican trabajos retrospec 
Uvas de aquel suceso que hoy se festeja;
La RUañana
Aplaude La Mañana el levantamiento de 
las garantías en Bilbao, y dice que así debe 
proceder un Gobierno democrático que observa 
las más puras .doctrinas del respeto á la Cons­
titución y que quiere vivir dentro del derecho 
D ecla ra c io n es
P ie iy l|8z.-I
HORNO, 14.-M ÁLAGA




F 1 cólera vuelve á tomar incremento.
Lofdías anteriores disminuyeron los casos^ 
Dor lo que, los habitantes, creyendo pasada la 
epidenúa, prescindieron de las medidas sanita­
rias.
Ayer tornó 
registrándose 51 casos 
clones.
De Liorna
El banquero Catulo Giusturi, que sospecha 
ba de la Edelidad de su esposa, por J 
confidencias de sus
Viaje á Florencia, luego de alauilar entrenie 
de su casa una tienda.
á recrudecerse la enfermedad 
seguidos de 30 defun'
nacionales.
En algunas hay inscripciones que dicen: ¡Vi­
va España! y jViva la libertad!
El tren que llegó de Cádiz, ha conducido, 
las fuerzas de artillería é infantería que asisti­
rán á las fiestas.
El expreso llegó con algún retraso.
En la estación lo esperaban los estudiantes 
con banderas, el general jefe de la escuadra, 
muchos diputados y senadores y varios miles 
de personas.
El general Santaló revistó la compañía que 
había acudido para tributar honores á los mi­
nistros. . . . .
A la llegada se les dispensó un recibimiento 
entusiasta. ,
El escuadrón de Alfonso XII llegó proceden­
te de Jerez, y al entrar en la ciudad la muche­
dumbre. prorrumpió en vítores y_ aplausos.
Músicas de infantería de Marina y del je g i' 
miento de Pavía recorren las calles tocando.
En el paseo de Lobo se está organizando la 
comitiva. _
En el primer coche van el conde de Roma- 
dones, el señor Burelí y el alcalde y en el se­
gundo el ministro de Marina, elcapitán gene­
ral y los generales Barrasa y Puente.
El mokri
A las tres de la tarde fondeó el Extrema^ 
ífRra.conduciendo al Mokri.
Viene acompañado de dos hijos jovenzuelos, 
un secretario y dos criados.
Las autoridades le cumplimentaron á bordo 
y luego desembarcó. .
En el expreso marcharon A* Sevilla el Mokri
Incorporado al Instituto
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
^ á L A D AE N T R O  T E C N I C O
Director,"don Joaquín Mañas (Capitán de Infantería)
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA
G L A S E S  P R A G T IG A S  D E  G O M E R G IO  Y  B A N C O  
m ili ta re »  -Prenaración para el ingreso en Academias del Ejército ó Cuerpo general de la Armada.-Esta Sección está dirigí- 
C a r r e r a s  Infantería, auxiliado po  ̂oíros de acreditadísima competencia,
liustramsimo e x n o  MnntP» MioaB.—Avadantes v Sobreda por unC a r r e r a s  ¿iviíeV.-ingenieros Industriales.-Auxiliares facultativos de Montes ó Minas.
lineantes Bañeó.—M agistetip .—Interventores.—Tabacalera.—Periíages.--Fa torea.
aluanas. Comercio; Gorrens, Telégrafos, Facultades de Derecho; ^
- yu y stantes de Obras públicas De
I .a io m a s ? -C a s t¿ lS ^  Alemán. Italiano y Arabe. - Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana
^  d o ? n o s —Dibujos (todos).—Pintura.—h^odelado. Música Esgrima Q.í^asia-
Clase..™ , prícticas^de é S o d e  aeiiore. Profesores con lítalos oficiales y probadi.teat X  las secciones funcionan cbn absoluta independencia, estando las clases á cargo de señore.
<jj.0g0jĵ Q(jQg ¿ exámenes por este Centro, han obtenido un éxito completo y brillantísimo. , , ? «
E l C e n tro  T écn ico  garantiza, el positivo aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, por los métodos espec¡eies que emplea en la 
enseñanza Reúne además el |r¿nd¡cso y elegante Edificio del Centro, Inmejorables condiciones pedagógicas é h giénicas y te do genero de comcdidad ts 
Se S i t e n  internos y medio pensionistas. Pídatsse reglamentos y cuantos datos se deseen á Secretaria.
" ------------ l y SUS acompañantes, siendo despedidos en la
En toda la prensa, la mayoría de los artícu- gg^gción por una compañía del regimiento de ̂ A «5 loo Ti A Ct nfi fiR I C* .Rtl* lu.. * * 1 _Alava, con bandera y música.
De Dápcelona
- La huelga
La cornisón directora de la huelga de los me­
talúrgicos ha acordado de nuevo mantener su 
actitud. ^
Trabajos
A pesar de ser fiesta nacional, se ha trabaja 
do en muchas fábricas y talleres hasta el me 
diodia. • .
En la Merced
A la función religiosá celebrada en la igle-
Un periódico publica interesantes declarado-1 ĝ g ¿g |g Merced asistieron el obispo, el gene-
nedeA znar. . , , r. i oDice que desearía suprimir la Escuela bupe- 
ríor de Guerra,' por innecesaria, puesto que 
todo su programa se ha distribuido en las res­
tantes academias. , ,
Afirma que la cultura de la oficialidad nada 
tiene que envidiar á la del mejor ejército eu­
Opina que precisa variar la forma del ingre­
so en tías Academias, los procedimientos de 
exámenes y los planes de estudio.
Desea que el ejército se compenetre con la 
nación, y por eso la idea de la Escuela politéc­
nica, á estilo de Francia, le encanta.
E xisten-á  su juicio—grandes inconvenien­
tes para llevarla á cabo.
ral Weyíer, el gobernador civil, el alcalde 
una comisión del Ayuntamiento.
De M adrid
24 Septiembre 1910.
Los m in istros
en la Pi*esádencia
A las cuatro de la tarde se reunieron esta 
tarde en la Presidencia con el señor Canale 
jas, los ministros de Hacienda, Guerra y Es 
tádo. „  .
Poco después llegó el señor Mermo, que ve­
nía del Hospital de San Juan de Dios.
Al entrar nos dijo que no fué posible apli
Los colegios de huérfanos se convertirán en car las inyecciones del 606 por haberse inuti 
preparatorios, y transcurridos dos años, los üzado la preparación.
- ' * - academias generales yalumnos pasarán á las „
durante tres permanecerán en las especiales.
La guerra moderna—dice—es bien difícil. 
Añtés^ias mayores bajas del enemigo daban 
el triunro; pero ahora obtienen Ig gloria los 
caudillos que con menores bajas llegan á la
victoria. . ,
Conviene educar á las masas, hacer que 
amen á la patria y darles medios de ir á la lu­
cha bien pertrechadas.
El ideal del ministro es que los hombres 
sirvieran de 2l á 40 años, estando capacita-
Las experiencias se han aplazado hasta ma­
ñana.
Hallábanse reunidos los ministros cuando lie- 
;ó; á la presidencia el señor Azcárate, y esto 
izo que se abriera un paréhtesis para qUe el 
señor Canalejas pudiera recibirlo.
El señor Azcárate informó al Presidente del 
Consejo, del estado en que se halla el estudio 
sobre el trabajo en las minas, que se viene rea­
lizando por las distintas secciones del Instituto 
de Reformas Sociales.
El estudio quedará terminado á fines de es-
dos para defenderla con las armas en la msno. te me8,y en los primeros días del próximo Oo 
Esto se conseguiría enseñando á los niños j tubre se reunirá el Instituto en pleno.
alq ilar
donde se encerró con
■’̂ P^r la%t™dura de la puertaFor ei agu) -------- ^ gg.
K V o \ r u , t T a ^  S  e ^ o  no cousiguid
“W l e  v i S í r  to c h e ” y r ín d e s e  de
un fusil y im revólver, siguió tras él,
ífímdo á su esposa abrazada á uno de sus de- tranuo a su escusa nnntfi Marruc-S e n t e s  de oficî ^̂  ̂ llamado Dante Marrup 
S  l l  o u lU tó  de un tiro, haciendo lo propic 




rtJrvuaii rfp «?anta Fe de Bogotá que el Gobíer- 
„„'^Seztla"„otaorde„adfd^^
Colombia, que se retiré y espere órdenes en
en las escuelas el ejercicio militar é inculcán 
doles la admiración á los héroes.
Créese que en infantería, reduciríase la es­
tancia en filas, pero en el resto de los cuerpos 
es imposible por menos de tres años 
En artillería resulta muy conveniente el re 
enganche de los apuntadores.
C analejas
Dice Canalejas, que en vista délos buenos 
informes que le comunican las autoridades de 
Bilbao, se levantada suspensión de las garan
tías. , ,
Declaró que el Gobierno no quiere mantener 
la situación anormal de Barcelona, de donde
A esta sesión asistirá el señor Canalejas, y 
todo cuanto en ella se acuerde sará recopilado 
en un'ifolleto que se publicará á mediados de 
Octubre.
Terminada la entrevista con el señor Azcá­
rate, continuó la reunión de los ministros, has­
ta las siete y media.
Los consejeros tomaron el te.
Al salir dijo el señor Canalejas que la reu­
nión no tuvo carácter de consejo, habiéndose 
reducido á un cambio de impresiones acerca de 
la misión que trae el Mokri á España y la cues­
tión del Vaticano.
También sé informó al señor Garcia Prieto 
de los asuntos que suirgieron durante su estan­
cia en San Sebastián,
hasta que so
recibe buenas impresiones.
Anuncia que Merino f f ®  Añadió que no habrá Consejo i
Sebastián, para asistir á la sesión del Instituto I ĵ gHgg g^ Madrid todos los ministros 
de previsión, que presidirá el rey. _ gj Q^fcía Prieto manifestó que había
Negó haber mptejado de ^ un telegrama de Cádiz dándole cuenta
ganizadores de las tnairifestaciones | ¿e la llegada del Mokri y de su salida para Se-
' ’.T eñ e^e la  no ha dafio á Cobmbia ninguna 
exDÜcación acerca de tal medida.
Declaraciones
: c  f oocIAm dp la causa instruida á Crippen,
Aprestaron dtclaraciones abrumadoras para
se
" le T c o ís id e ró  culpable del asesinato y mu
‘“ a  S s f l I  hfcwTe encubridora.
Él tribunal denegó la liSertad p.-ovrs.onal
que solicitaba la defensa^
De Roma
el vecindario
En el pueblo de 'c o n s tm e X  de
solicitabl de o¿nfa
un acueducto, trescientas muje-
Ayer, C a r t e l a  s e s ^
” “ “? ! L ‘̂ t,®fíro¡ar¿n á la calleó todosres
violentamente y Jo cual, cerraron
los congregados, ve ^ igg jiaves al
alL T e d S T K e n tr ^ ^ ^
“o b S L T f i n  d i que se hiciera cargo del 
Ayuntamiento,
De Nerita
sólo dijo que eran carlo-tradicionalistas los ac 
tos que preparaban los antidinásticos. _
Debe suponer que la frase que, le atribuyen 
fué lanzada para enconar las pasiones, ya que 
ñor su seriedad y por el puesto que ocupa no 
tiene derecho á aplicar calificativos.
Todos los ciudadanos—añade—gozan pleni­
tud de dereehQS dentro de la legalidad 
Garcia P riafc  
Lieffó el ministro de Estado, siendo recibido 
pn la estación por Canalejas y demás conseje- 
que se hallan en Madrid, el alto personal 
HpI deoartamento que desempeña y su familia, 
ffifa rd rco n fe ren ck ^  con Canalejas.
Diputadas republicaBios
Han llegado los señores Lerroux,
^ ^ é ta  noche marchan á Sevilla para preparar
na de Jerez, convocada para los días 26, 27
^ divididos en comisiones emprenderán la cam­
paña, concurriendo el ¿í® 29 en la p r o ^  
Cádiz, el 30 en Huelva, el 1, 
nroviheia de Sevilla, y el 2 en la de Córdoba. 
^  Con Lerroux van Giner los Ríos, Emiha-
villa.
Llegará á Madrid el martes próximo. ,,
Por le  ta rd e
A las cinco de la tarde sufrió un fuerte co­
lapso el general Lóper Domínguez.
Se quedó frío y sin pulso, hasta el punto de 
que le creyeron muerto.
Los médicos le aplicaron balones de oxígeno 
y reaccionó al cabo de media hora.
Pudo hablar y tomó leche, quedando luego 
tranquilo.
Le visitaron el obispo deSióny el general 
Linares, conversando con el último breves mo­
mentos.
Cuatro empleados ferroviarios hicieror una . ^ quelle-
; excusión á ¡ysj^lpes, excursionistas { SaUllas y Barral que están en Cá-
% ‘“é i S  J a tro  resultó ?Hó ’ rarón en Jerez,





Se ha áeataentidó oMalmente que el rey
vengaópasar^aqultr catOucas _
La Junta “ tWea óe Biftao g,),.




No solo se ““ “ j f e n  caLsycabaH^^^^^^^^
trenes, sino que mu-
Según nos dice Lerroux, espera que la cam- 
oaña sea provechosa para sií partido.
López D om ínguez 
El general López Domínguez continúa en el 
mismo estado.




De San Fernando dicen que amaneció un día 
espléndido
chos Irán á pie y
Parall^Rsi^ í  Pamplona tendrán qne
Los trenes y los buques llegaii atestados de 
viajeros, como asimismo los coches y Ips tran­
vías que hacen el servicio desde Cádiz.




Un redactor de Z)í7íVy Telegraph celebró 
una entrevista con Maura, en la residencia de 
éste en Mallorca.
El jefe de los conservadores expuso, en sus 
declaraciones, teorías muy peregrinas Sobre la 
república, diciendo que si se implantara sería 
imposible que subsistiera.
No sé opone á las reformas que sean con* 
venientes, si es que el país las réqláma.J
Precisa que sé solucione la cuestión religio 
sa sin apartarse de los medios constituciona* 
léS.
Si los liberales rechazan nuestra coopera- 
cién—aflade -  §e verán obligados á aliarse con 
los repul3lieanos. •
Canalejas—sigue diciendo-parece que olvi­
da la defensa de los principios monárquicos, 
pues mientras prohíbe la manifestación católi- 
pa de San Sebastián, solicita y obtiene de Le­
rroux su apoyo pgrg evitar 1§ huelga de Bar­
celona. '
Y en el paro de Bilbao púsose al lado de los 
obreros afiliados al socialismo.
Espera que Canalejas se detendrá al borde 
del abismo, y entonces no le faltará el apoyo 
de los conservadores.
De Provincias
25 Septiembre 1910.Pe-pilliae ..general Cartellón ba recorrido la zona
miñerárpafa abrir una información sobre las 
denuncias formuladas por los obreros que no 
son admitidos en las minas.
Hoy trabajan más que ayer.
Van encendiéndose los hornos de colefac- 
ción apagados durante la huelga.
Mañana se dirá una misa de campaña la 
prolongación de la Gran Via.
Las tropas desfilaryn ante la capitania ge- 
nernl ,  ̂ , . . . . .
Como se anunciara, en honor de la oficiali­
dad tuvo efecto esta tarde en los Campos Elí­
seos un garden-party. .
'¿—El presidente de la junta de defensa cató 
iiea ha visitado ál capitán general, interesado 
él permiso para la manifestación del dos de Oc­
tubre. ^
También ha hablado con el gobernador civil 
para que influya acerca del Gobierno, pues le 
contestó que podía impedirla.
De Bar'ceioNBa
En el teatro Euterpe de Sabadell se ha cele 
brado un mitin obrero. , , . u
Hablaron varios representantes de los traba­
jadores barceloneses, expresándose en el sen­
tido de persistir en la huelga,ló“que se acordó.
En cinco talleres metalúrgicos de la ciudad 
condal, se han aceptado las bases propuestas 
por los huelguistas.
De San S eb astián
El señor Ruiz Valeriano ha regresado de 
Miramar, y dijo que no ocurría novedad en 
España ni én Melilla. j. j
—El rey ha firmado un decreto concediendo 
la gran cruz blanca del Mérito Naval, á don 
Joaquin TOrraja, cónsul general de España en
Londres.  ̂ j  i
—También firmó una disposición creando el 
Centro de Estadística Sanitaria, dependiente 
de la Inspección general; otra aprobando la 
plantilla de la jefatura de obras públicas de Ali-
^^Nombrando jefe de administración de cuarta 
clase al señor Cañavate. . , s.
4dem Delegado de Hacienda de Alava, don 
Alberto Aussi.
-  Don Alfonso embarcó en el yate Lorzo, 
en el que regateó, ganando la copa de la Ar-
^ La copa de Gullón la obtuvo el Hispania, 
que patroneaba un oficial del Giralda.
El E ncarnita alcanzó la medalla de oro 
—El señor Dato subió á palacio para cumplí 
mentar al réy, con quien habló acerca de la 
Junta del Instituto de Previsión.
^  Se ha verificado en palacio un banquete
dedicado á las autoridades.
—El ministro de jornada despachó con don 
Alfonso.
De San Fernando
Han llegado los señores Labra, Pérez Gal- 
dós y los alcaldes de Sevilla y Bailén.
En la Carraca se encuentran los cruceros 
Río de la Plata, Cataluña y Namancta, y los 
ceñoneros Alvaro de Bazán y General Con-
^^Para las regatas se han inscripto ' ocho em 
barcacionos de los buques de la escuadra.
Por cuestiones de etiqueta regresan á Ma 
drid los diputados Saíillas, Argente, Amado y
Se ha celebrado la procesión cívica, dirigién­
dose desde el Ayuntamiento á la parroquia 
Las tropas cubrían la carrera.
En la carroza del Congreso iban Romanones 
Amós Salvador, los secretarios de la cámara
popular y el oficial mayor.
Precedía á la carroza un coche ocupado por 
el alcalde y los ministros.
En la iglesia se cantó un tedeum.
El señor Pérez Galdós leyó unas cuartillas 
manifestando que aquellos insignes patricios 
nos dieron su alma liberal proclamando la so­
beranía del pueblo, y que nuestra primer obli­




Los amigos políticos y particulares de don 
Luís Canalejas celebrarán én su honor un ban­
quete por haber sido nombrado gobernador de 
Madrid.
Mitin
Las mujeres de los socialistas de Madrid or­
ganizan para mañana un mitin, á fin de pro­
testar contra la probable guerra de Marrue­
cos.
(De nuestro servicio especial)
C a p p il lo  y  C o m p .
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmalas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MAUGIl: CUíiRTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms. 11 y 13,
m m m m
L íneas de vap en es coa^reos
Salida fija del puerto de Málaga
adtni<
El vapor correo francés 
Emi9*
saldrá de este puerto el 27 ds Septiembre, 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los pnertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au-'tralla y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
ABgéi*ie
saldrá de este puerto el 3 de Octubre, admitien­
do pasageros y cai^a para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés 
E spagne  
saldrá de este puerto el 23 de Octubre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Vllla-Concepelón, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
luertos de la ribera y los de la Costa Argent Ina 
5uñ y Punía Arenas (Qhile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
](tticia$ dt la aode
Cambio d e Málaga
DIA 23 DE SEPTIEMBRE
París á la vísta.................... de 6,90 á 7‘10
Londres á la vista. . , . de 26,96 á 27,02
Hamburgo á la vista. • . de 1.319 á 1.321
DIA 24 DE SEPTIEMBRE 
París á la vista. , . . . de 6,80 á 7,00
Londres á la vista, , , . de 26,94 á 26,99
Hamburgo á la vista. . . de 1.317 á 1.318
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
D e  N e r j a
Llegó Gobernador. Comisión acompañada
Onzas . . f i l i s 108*40
Alfonsinas. l i l i s 106*30
Isabelinas., 1 t I 1 1 108*00
Francos. . I I I  1 1 106*30
Libras. . , 1 t I 1 1 . 26*60
Marcos. . 1 1 1 I I 130*00
Liras. . • 1 I I 1 1 105*50
Reís. . . l i l i s 5*00
Dollars. . • 1 1 I I 5*35
M e p o a d o  d e  p a s a s
Imperiales. . . . . . , 72 caja 10 kilos
Royaux. , . . , . . . 52 » » »
4 . ^ ..................... . . . .4 2 » » »
5.^ . . . . . . . . .  32 » » »
M. cte alto . . . . . . 28 » » »
» bajo . . . . .  .2 4 » » >
» » con escombro . . 20 
Hechura
» » »
Imperiales. . . . . . .  76 » » »
Royaux. . . . . . . .5 0 » » »
4.^ . . . V . . . . .4 8
Granos
» 1 »
I^eviso . . . . . . . .  45 » » »
M. reviso . , . . . . .  32 » » »
Aseado. . . . . . . .  26 » » »
Corriente . . . . . . .  18 » » »
pueblo entero reprodujo quejas contra Alcalde, 
ofreciéndonos hacer justicia.
3!Presidente Centro Republicano, Bautista 
Moreno,
D a  A l e g r í a
Re6i)eui*ant y  T ienda d e Vinos
— dé —
CIPRIANO MARTINES
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, M a s tín  G a r c í a ,  18
g r a n  in v e n t o
Para descubrir aguas, la casa Figuero-a, cens 
tructora de pozos artesianos, ha adquii ido d^l ex­
tranjero aparatos patenta^q? y aprobados por va 
rios Gobiernos, que indican la existencia de co 
rripníes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese­
tas en sellos. Péris y Valero, 3, V|ltnc|p,
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
Fallecidos.—El cónsul de España en Rosa­
rio de Santa Fe (República Argentina) partici­
pa el fallecimiento de los siguentes españoles: 
Emilio Blanch Batalla, José Andrés Uurriaga, 
y Salvador Cortés que murió en Tucumán.
Exportación á Buenos Aires.—El Consula­
do general de la República Argentina en Bar­
celona ha encargado al de Málaga se recuerden 
■ los embarcadores las disposiciones que con 
tiene el decreto reglaipentario de la ley núme­
ro 4.082, de 10 de Julio de 1902, referente á la 
introducción en la Argentina de plantas V semi­
llas.
De acuerdo con el referido decreto las expe­
diciones deben llevar un certificado de sani­
dad, expedido por la autoridad competente, y 
visado por el cónsul argentino más próximo al 
lugar de origen. Se declaran, por ahora, de 
proQgderjCla sospechosa á los fines del artículo 
los países donde reina la filoxera y la sarna 
de San José.
Facturas connulares para el Brasil. - Se 
gÓO reciente declaración del ministerio de Ha­
cienda de lo? E. U, del Brasil, en las e?(pedl-
ciones destinadas á aquella República, no 
está permitido incluir en una misma factura 
consular varias partidas de mercancías consig­
nadas á una misma persona.
Reglamento, -  Ha sido aprobado por este 
Gobierno civil el Reglamento del Centro Ins­
tructivo de Obreros Republicanos de Ronda.
Sociedad Económica.—Bajo la presidencia 
de su vice-director don Eduardo Gómez Olalla 
celebró anoche junta general ordinaria la Socie­
dad Económica.
Otro día publicaremos los acuerdos.
Enseñanza técnica.—El ministro de Fomen­
to ha publicado una real orden cuya parte dis­
positiva dice así:
.1 Que se constituya en Málaga el día 
l.°  del próximo mes de Noviembre una Co­
misión ambulante de cinco ingenieros agróno­
mos, que V. I. designará, bajo la dirección del 
ingeniero jefe de dicha Sección, D. Leopoldo 
Salas y Amat, que se ocupará de cuanto se re- 
\ fiere á la plaga del poli roig en las provincias 
invadidas, poniéndose en relación directa con 
los ingenieros y demás personal de las mismas, 
que son los que han de quedar encargados de 
los trabajos.
2P Que por los ingenieros jefes de las 
provincias ó directores de los establecimientos 
agrícolas, donde éstos ios haya, se e_xpeiiif ásn 
certificados de aptitud á los obreros que, des-' 
pués de realizar por sí los trabajos, puedan 
ser capataces-fumigadores, para que sin ries­
go alguno se haga uso de este procedimiento 
por los propietarios que lo deseen en esta ó 
en posteriores"campañas.
3. ® Que por los respectivos Consejos de 
Agricultura y Ganadería de las provincias in­
vadidas se manifieste á V. I., antes del día 20 
del próximo mes Octubre, los puntos en que 
deban verificarse experiencias, para comuni­
cárselo al director de éste servicio y pueda 
ir directamente el ingeniero de la Comisión 
ambulante y remitir con anterioridad todo el 
material de tiendas y productos químicos que 
han de necesitarse.
4. ® Que quéde encargado de todo este ser­
vicio el ingeniero señor Salas, el cual se dedi­
cará desde luego á la organización del mismo, 
disponiendo la construcción de las tiendas que 
estime necesarias para las experiencias en las 
provincias invadidas y la adquisición de los 
productos químicos, que han de estar con ante­
rioridad á la presencia de algún individuo de la 
Comisión que se crea por esta real orden.
5. ® Que para ir satisfaciendo los gastos de 
construcción de tiendas, adquisición de produc­
tos y demás que se originen, haciendo uso de 
la autorización concedida por real decreto de 
12 de Julio de 1904, se expida desde luego, y 
á justificar, á favor del ingeniero jefe de la 
Sección agronómica de Málaga, don Leopoldo 
Salas y Amat, un mandamiento de pago de 
25.000 pesetas, con cargo al suplemento de 
crédito concedido por la ley de 29 de Julio últi­
mo al capitulo VI, artículo 2.®, concepto 91, 
«Plagas del campo», del presupuesto vigente, 
a! cual irán cuantos sean precisos para esta 
campaña del poll-roig.n
De viaje.—En el expreso de las seis salie­
ron ayer para Sevilla don Luis Peláez y don 
Francisco Qonzáléz Martín y el ingeniero don 
Antonio Ortiz Repiso.
Para Córdoba don Lorenzo Víctor Semprún. 
Para Argamasilla de Alba don Francisco Caf- 
farena y familia.
Para Antequera el exalcalde de dicha ciudad 
don José García Berdoy.
En pro de la higiene.—En anteriores nú­
meros y atendiendo al requerimiento de veci­
nas del Pedregalejo, nos ocupamos de las insa­
lubres chozas que existen en aquellas playas, 
donde hay establecidos pozos y se crian cer­
dos y otros animales, contraviniéndose de esta 
forma todos las preceptos que á la higiene pií- 
blica se refieren.
Nuestra excitación á la autoridad competen­
te, para que dictara las medidas oportunas en­
caminadas á la desaparición de dichas chozas, 
no ha tenido eco alguno, y los vecinos de las 
casas colindantes, que sufren las molestias que 
las mismas proporcionan, nos repiten sus que­
jas por el abandono que se observa en la cita­
da playa del Pedregalejo, viendo convertido 
an foco de infacción un lugar antes ameno y 
agradable,
En atención á lo que disponen las leyes de 
higiene y salubridad públicas, reiteramos nues- 
trb ruego á la autoridad á quien competa el ex­
tremo que sé nos denuncia, á fin de terminár 
con tan censurable estado de cosas.
Monte de Piedad.—En breve se reunirá la 
Junta inspectora del Monte de Piedad en liqui­
dación de Málaga,
Correligionario.—Hemos tenido el gusto 
de saludar á nuestro querido amigo de Casares, 
don Antonio Gil Ruiz,
Los niños sevillanos.—La cuadrilla de ni­
ños sevillanos que regentean los notables y 
aplaudidos diestros Limeño II  y Gallito IIf, 
que tan ©xti'áQr4inarío éxito obtuvieroa el año
Dos ediciones ÉL P O P U L A R Do mín^o 2S de Septiembre deiiiiii.li I»   i»ríiirm«irw<ilMiâ Baap̂ !tMSft]glÍtlBlgtgKMSi!aa^^ i  IIIIÍMIII   II |̂ ■llll
pasado en nuestro circo taurino, se presentará 
de nuevo en Málaga el domingo 2 del próximo 
n:es de Octubre.
Se lidiarán seis novillos de la ganadería de 
don José María del Río y Delgado, vecino de 
Sevilla.
' Ei público de Málaga ha tenido ocasión de 
admirar la artística labor de los jóvenes dies­
tros, y esperamos que el próximo domingo se 
vea la plaza completamente llena.
Como prueba del éxito que los jóvenes y ya 
célebres niños sevillanos obtienen en todas par­
tes, baste decir que, durante la temporada que 
toca á su fin, han trabajado todos los días fes­
tivos.
, España y solicitar de-aquellas sociedades simi­
lares, tejedores, tintoreros, cargadores, etc..
\ la solidaridad necesaria para el momento opor- 
j tuno, caso de ser desatendidas sus peticiones. 
I Escuela Superior de Comercio.—Termina- 
idos los exámenes de asignaturas, ayer dieron 
’ comienzo en esta Escuela Superior de Comer- 
i do los ejercicios de grado de Profesor y Con­
tador mercantil.
Los señores Tormo y Llórente también muy 
acertados.
¡ Se repitieron el coro de los bohemios y el 
i dúo de tiple y tenor.
S a S é n  @io'%r0 d a s l e s
Abogado.—Se encuentra en Málaga nues­
tro qiic?rido amigo el abogado de Melilla, don 
Manuel Ferrer.
Dependientes de comercio. - En Madrid 
«fia numerosa Asamblea de dependientes de 
comercio reunidos en los salones de la Casa 
del Pueblo, ha acordado por unanimidad diri­
girse á los jefes solicitando la reducción de te 
jornada de trabajo.
También se resolvió enviar 100.000 manifies­
tos de propaganda para este fin á todos los 
dependientes de España y confeccionar un pe­
riódico de lucha societaria, que verá la luz pú­
blica el día l.°  del mes de Enero próximo.
Como medio de lucha se determinó comulii-' 
car este acuerdo á todos los trabajadores de
Agrupación socialista.—Por acuerdo de 
esta colectividad, invita á todos los afines á la 
idea socialista, á que concurran á la manifesta­
ción de hoy á las tres y media en punto, en el 
local social Cañudo San Bernardo número 15, 
de donde saldrán todos reunidos, para el punto 
de partida de la aludida manifestación.
El Trío Constans, que debutó anoche, fué 
objeto de grandes aplausos.
Lo forrtian tres bellísimas señoritas, inteli­
gentes musicales que ejecutaron admirable­
mente difíciles números.
El Trió Constans tomará parte en las fundo-
Notas útiles
I nes de hoy de tarde y noche, estando anuncia-
j da la primera á las cuatro y media de la tarde. 
Mañana debutará María Reina, hermosa ar-
T e a t r > o  ¥ i t a l  A z a
Anoche, para debut del tenor don Jcsé Gar­
cía Romero, se representó, en segunda sec­
ción, la preciosa zarzuela del maestro Vives 
Bohemios, que obtuvo una esmerada interpre- 
tacinn..
El debutante posee bonita voz, aanque poco 
extensa; es preciso para juzgarle esperar á 
otras audiciones por que siempre los debuts 
Imponen algo á los artistas que se presentan 
por primera vez á un público nuevo. ^
La señorita Concha García, como siempre, 
muy bien; cantó, dijo y representó ádnlirable- 
mente la parte de Cosette.
tista que ha realizado brillantísima campaña en 
Valencia ültiniáménte. '
'■ C i n e  i d e a l
Este afortunado Cine, cuyo numeroso públi­
co no cesa de admirar los programas que en el 
se exhiben, se apresta ya á comenzar muy en 
breve su temporada de otoño é invierno, intro­
duciendo grandes mejoras y sacrificando süs 
intereses para que el público pueda apreciar 
los últimos adelantos en aparatos y películas.
Hoy como de costumbre habrá dos magnífi­
cas secciones de tarde y noche, regalándose en 
la primera tres preciosos juguetes y exhibién­
dose diez y seis sugestivas películas.
Boletín Oficial
Bel día 24.
Providencia de apremio contra algunos deudo­
res al Pósito de Benarrabá.
— Relación de contribuyentes por el concepto 
de Industrlab del término municipal de Cañete la ' 
Real. i
—Tarifas de arbitrios extraordinarios- de !os | 
Ayuntamientos de Benahavís, Algarrobo y Al-' 
haurín de la Torre, para cubrir el déficit de los 
presupuestos municipales de 1911.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el' 
Ayuntamiento de Benamocarra, durante el cuarto 
trimestre del,año último.
los conceptos siguientes: ■





— ¡Cuánto daría por hallarme una hora dn tu lu­
gar! - decía á un marido su ingénua espo.sa.
— ¿Por qué? ,
—Porque siendo yo el marido, compraría du­
rante esa hora un hermoso traje á rai mujercitar
Correo geneí^al á lar. 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘̂ 'í» 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6i31. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘4o'n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n, ’ 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Estado demostrativo de ¡as reses sacrificadas el 
dfa.22, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
27 vacunas y 7 terneras, peso 3.453,500 kilógrá- 
raós; peseta» 345,8?.
60 lanar y cabrío, pesó 705,500 kilógramos; pe­
setas 35,53.
23 cerdos, peso 2.016,GOO kilógralhos; pesetas 
201,60.
34 pieles, 9‘50 pesetas.
Cobranza dei Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 6.&52‘75!) k¡lógr£imo?.
Total de adeudo: 642 80 pesetas.
Reéaúdadón obtenida en e! día de la fecha por
—Matilde, ¿quiere usted patinar conmigo? 
—Bueno; pero con la condición de que no hable 
usted.
—¿Porqué?
—Porque tiene usted una conversación tan pe­
sada que, si habla, puede romperse el hielo.
Ün profesor hacía una amputación delante dé 
sus discípulos, mientras el paciente gemía y so- 
ílozaba-
Irritado el profesor al oír tantos ayes, dijo al 
operado:
—Haga usted el favor de callar, porqué no nos 
entendemos. Hay aquí cien personas lo m«nos', y 
es tisted. el único que sé queja.
I TEATRO VITAL AZA, 'Compañía de rarzuéla 
que dirigé el primer actor seflor Tormo. . “
i Debut del tenor José García.
I Función para hoy:
Por la tarde, á Ijs cuairo y media: ‘La Corte 
' de Faraón» y «Las mil y pico denochas"^.
A las ocho y media: «La Corte de Fíiraín»,
A las diez: «Lás rail y pico de aeches »
A las once y media: «Bohemios».
Precios: Butaca,. I pta.; entrada general O'qií 
SALON NOySDiDES.-Corapañiu de varft 
tés y dnematógrofo.
Todas las noches grandes secciones,
Las películas serón variadas en todas las sec* 
dones.
T F o m e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
PRECIOS; Plateas, 2'5K),—Butaca, 0‘50. -Qe. 
ral, 0‘20.
CINE lDEAL.=Todo8 los domingos se ceR. 
bran dos f ufidones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas.
Tip. de EL POPULAR
P O R  Z O I L O  Z . Z A L A B A R D O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno dél Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton-
' í: de 1 á 3. Gratis á los pobres ó las 8 de la mañana.du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta:
ú B l  T e ^ t i ? ©
B̂ BtfanmmisÊ v̂ aBaaass
II ésiee l ip is , es pÉes je n  tabletas eoMprlilias(|iMo^ 
ras),«>Teriadar9 depnrailTd j  relreseante de la sanpe, de 
f u á  MBdiai, premiada m las mas altas leserllieeselas.
8̂ la Casa ebs^esto pagliaí ô de ÑAPOLES
In s e p ip f io  e n  la  ffa p n a a c o p e a  o l ic ia l  d e l  r e in o  d e  iC a liá . Is iüssoseién i
E x i g i r  p re e ia a s n e n S e  m i m a r e o  d e ¡ s o e i^ d a  y  n o  eiSros 
E l la t^ a b e  P a g i ia n o  e s  n e c e s a r io ,  e n  fo d ó o  la s
CaMa t largo, 4
Esté atento el pfibliéó, miiy atentó á laa falslñcacíone.s-en todao 
partea se intenta imitar este soberano remedio en daño dé la sa­
lud y  de mi nombro «Ernesto Pag-liano». — Mi-producto está g-arántido mi
marca de fábrica en azul, rpjo y  oro que cierra mis fra'scos y  eajItaS,
Sin ta! marca 03 me'nesíer recíi-azarlo porque ps una dañosa iraitaplón.
ORTIZ CUSSO Milán 1906, Grand Prixl i A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
iadallis de oro j  Biploias de Honor y Grandes preiios en París, Ñápeles, Londres, Brnselis Lieja, Milán, ia irid  y Bodapi
Armniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelantê  reparaciones y cambios
Á plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
Los m ejores abonos m inerales
S O N  L Ó S  D i  L A  O A S Á
SOLANO
Alameda Carlos Haes 2, esquina á Doña Trinidad Grund.-“Laboratorio químico para el análisis de las tierras.-Prlmsras Materias y Abonos completos garantizados
nos trae
Es posible abofa ctíráf la pásióa 
por las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden sel* 
librados de éste hábito, aun 
centra su voiimtad.
Ha sido. ln;yeiiíada_tira cuta inofensiva llamada 
Polvo Cóza, es fácil de tomar, apropiada para 
ambos sexos _ y todas edades y puede ser suminis­









briagador en la 
familia ó entro 
sus. reláóicmeS, no deben duda-r 
en pedir 1-a muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy :
GOZA POWDER CO ,
76, V/ardour Street, Lóndrea,
El Polvo Goza puede ser tam­
bién obtenido'en todas las far-, 
mácias y. si Vd.'BE fkesenta. áí 
uno de los depósitos al'pie indi-1 
codos puede obtener ' una f 
muestra gratuita, pero nó siVd. 
espribe. Si no puede Vd. presen­
tarse, poro desea ÉscnÍBiB para 
adquirir la muestra gratuita, ( 
■diríjase DiRECTA,MEN'rjD é. Cosa 
PowDEK Co .78. Wardeur Street, j
Lóndres, Inglaterra. 224 
Depúíito»! e n  MALAGA: Far- 
jmacia de José Peláez Bertnú- 
dez, Torrijós, 74; Farmacia de 
Hijos de A. Mamély, Plaza de
PASTILLAS BONALD
CENTRO POLITÉCNiCO
S S o r o  b € » i * o » s Ó 6 § ic a s  c g b i  c o c a i s s a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulcefácíones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias pxpoEÍciíniés cieníificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y aníidiabéticp. Tp- 
hífíca y nutre los. sistemas óseo muscúlár y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas.. 





Combate las enfermedades dél pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónieps, laringo-fasingeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del fraseó, 5 pesetas
foúas las farmacias y en la del autor, IVúñez d e  A rc e  (antes Qorge- 
ra, 17), idrid.
Farmacia San Agustín de F. L, de Uralde, Granada, 79.—En Coín: Farmacia de Domingo Muguerra.—En Vélez: 
de Salvador Gutiérrez, Coronada,7; Farmacia dé Modesto Laza.,
lA  lEJOM. TIMÍÜBA PBOBBESÍM,
Usando esta privilegiada agua 
ea teadriínan n éis canas ni seréis calvos 
'Eí ombofío aiíiissaimis fe y  Ih&rmrjs.® 
e m ó lm é jo r  a i fa a i iw o d ®
8 Sá mejor de todas las tíhtaras para '>1 cabello y la barba; no raan-
8T ®  oha el cutis ni ensucia la ropa;
S ^  ÉISma» ^sto tintura no contiene nitrato de plata, y con sú uso el cabello se
i r  conserva siemore fino, brillante TV neorro.
0s> M e  ■
■Sja-oR
p ,y g
^  ^  Esta tintura se usa sin necesida<i de preparación alguna, ni siquiera
a  C i@  débe lavarse el cabello, ni aates ni después de la aplicación, ápli‘
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
0 í¡si Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
S" suaviza, se aumenta y se perfuma.
©8 tónica, vigoriza las raíces del cabelló y evita todas^ sus, enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabollo, ya sea negro 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones. - 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación d© esta tintura es tan fácil y oóraéda, que uno soló se 
basta;por lo que,si se quiere, la persona más fntimsignora el artificio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las plmccss, cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, m anea a e r é is  o a lv a s .
L a
La
d e  Or>@ 
ele Hr®. 
‘iot® d e  ©r®: 
L a Fi@r> d® Qr®
La F iar d e  Oro
i  oMaSk Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
s  w a  &  cabollo hermoso y la cabeza sana.
» n Es la única tintura qu@ á loa cinco minutos de aplicada permite ri-
a  zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si» fuera
bandolina.
^ Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudl-
■ i0za sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la¿sr eu salud, y lograrán tener la cabe
Í8Z desoari teñir ol pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
De venta; principales perfumerías y droguerías de España y Portugal. ' 'Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bemúd^z, calle Torrijos, 74 al 82, MálagSi
‘3*"qco
‘g J ’á S
s*«a
i  -  S’3Mis
*1
5  - « IÍ ° J | |
í u hI  e e >. §'
íH r :
. s.«
i i lII si
[ i i i i i  t i ü m
ñ base dg carog digerida de Dgea, " 
Preparado regenerador q asimilsbls.
Muy útil para perstínas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.) •
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja COI, 48  co|i,pr¡n,idos, 3,50  p esefáa .
cr.j|( laliontótig fUa, Paaita ít lallctat 
Ll|l í Faiada, talla tal Uíi, lÉaia 13
rt{®(ra 7  fabricadóa^ EspaS» ie las Peptoaas y s«s prepat Jes,
PREMIADOS con MEDALLA DE ORO ' 




COLEGIO DE NIÑOS COLEGIO DE NIÑAS
DOCTOR DÁVILA (antes Cuarteles) 39
Mm  griiiaÉ, francés y Dilnjo. Pricücss coierciales
Preparación en breve plazo para el ingreso en el Instituto, Es­
cuelas Normales y de Comercio. '
Devolvemos los honorarios á los alumnos ño aprobados.
Ésta magnífica línea de vapores recibe niercsncfas dé todas clases 
a flete corrido y con conocimiento directo desde éste puerto á íodcs 
Os de 8U itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mí- 
dagascar. Indo-China, Japóiíi Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación con los de la COMPAÑÍA DÉ NAVEGACION MIXTA que 
hacen sus salidas remlares de Málaga cada 14 días ó sean los miér­
coles de cada dos sémanas.
Informes y más detalles pueden dirigírsé á su répreséntanfft 
en Málaga, ^on Pedro Góthéz Cnaix, Josefa ügafte Baff¡entos, 26,
J L i c o p  l ^ a p F u d e
Cura segura V pronta dé la anemia y la Clorosis por el Li- 
Ej, mejor de los ferrugmósos, no ennegrece loacor
dientes'y no constipa.'
Depósito en todas las farmacias.—Collín y Comp.^ París.
y  ROPA QüE VISTE 
©  A l a m u m a m ío a o  
«A SIDO COSIPA con 
MAQÜIMA
S I N G E R
![3# ÍI!0D é lijo
CivmJ Alté
Alamos 39
, Aeshs da yáeífeí? «s mmo 
saastesico paps sacar las muelas 
i l i  dolor con m. éxito admirable.
Ss construyen dentaáufa* de 
primera clase, para la perfecta, 
síasífeación y prqsundadda, á 
oredes csmvgsdfssales,-
Se RíTSfian todas .las dsnls- 
Sseras Issarriblse hsdsss por 
Tiros deut'lKíaíE.
Se empasta y orifica por *1 
moderno sistema.
Todas las operaciones sríísíl: 
cas y qairárgkis á precios m»? 
ísdsc’dbs,
S® hace is extracción de mae
im
pésetes,
Mi;."r O.'fexíal.ie Blm  
C£?, pí??s utííts.r e'* ié  JTPue* 
fs» ©í.; v: ssísjáí.iii», péíétss 
'c.sle, " ,
PsEsB 4 doasfeíPr' • ■
39 - ALAMOS 39
S  A S T R A
Oficialas para ífiller se nece 
sitan —Sastreria de Cruz. 
Maríine?, 29»
No más enfermedades del estómago 
Todas Ies funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
e i N Q E : R
6a I  flarfflitu cuaruníss
«=ssR«3Q»|ea du =3fe=
009 nUUmES Al MUINAS SmOEO
oo  *1
u  9 t n % m u É iíS S  tm
R S P e E S e íT tA '^ X á ® ^ '’fA *® 70® ' liO S ' C08S-
TAirrgs £SFug8$qf9¡eil!iehmaoj» ounAWTe
labaobab  las
feUQUIMAS PAf¡% CQS6B/e£ÍIStk»Ql> CVAWTAS 
V BjonAS V PeBFiCjQÍP8S& P U tO g »  8S8 OS
E lix ir Ores
tónico digestivo. Es la preparedón digestiva más conocida en fnrí'y el mundo. Depósito en todas las farmacias «^onociaa en totiuC O L L I N  y C.^ P A R I S
con apiksdón de solfeo,
de Canto y Piano. Dirigida ppr la profesorrsítm^ESrQd^^^^^^ 
Qmmdd93.^Chle^h de Santa Cristina
L- l̂ablaolmlsdoÁ gWéSfjl 
en .todas las ófndad̂ s dsl
g SI
 ̂ O ^ p p ffiunop. o o o o
Cfl Jálagai-'Ángel, 1
